

















































A Process for Musical Piano Performance
― Visualization of a Score-Reading-to-Performance Process ―
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１ Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788 J.S.
BACHの次男｡ クラヴィーア教則本 『正しいク
ラヴィーア奏法への試論』 Versuch uber die
wahre Art das Clavier zu spielen (1752)
２ Arthur Rubinstein 1887-1982 (ポーランド)
20世紀を代表するピアニスト




５ ｢Missa solemnis｣の演奏指示 Vom Herzen-
Moege es wieder zu Herzen gehen
６ ギリシャ語の時間概念｡ cronusは一般的な｢時｣､
kairosは内的体験による特別な時間､aeonは特別
な時間を指す｡
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